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Since Johnstone put forward cost-sharing theory in the 80s, the students have 
become one part of the cost of higher education. So higher education tuition policy  
not only affects the healthy development of national higher education but also the 
vital interests of the students and their families. In the past two years, college tuitions 
of our country have an increasing trend which has been brought into public focus and 
became a controversy. It means that the higher education tuition policy needs to be 
reformed and perfected further. This paper using the historical method, literature 
method and comparison method to systematicly analyze and research the reform 
process of UK and Australian tuition systems, trying to arrived at some references and 
suggestions for our country's higher education tuition policy adjustment. 
This article is divided into four chapters. The first chapter is the introduction part, 
which mainly reviewed the research of higher education tuition policy in British and 
Australian at home and abroad, and analyzed the selected topic of this article. The 
second chapter is mainly introduced the reform process, characteristics, current 
situation and influences of the reform of British higher education tuition policy in 
details. The third chapter is mainly studied the reform process, characteristics, current 
situation and influences of the reform of Australian higher education tuition policy in 
details. The fourth chapter was mainly about the comparison of higher education 
tuition policy between Britain and Australia, and summarized the similarities and 
differences. Finally, this article provides advice for the reform of higher education 
tuition policy of our country, including establishing differentiated tuition standard; 
setting up the tuition pricing elasticity; reforming and perfecting the student financial 
assistance system in our country; setting up the loan system that official responsible 
for; forming the way to repay the loan according to income ratio . 
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第一章  引论 
1 
第一章  引论 
第一节  研究缘起 
一、问题提出 
我国自 1993 年开始学费试点、1997 年正式实施高等教育收费政策以来，高











速度一路飙升。据北京师范大学王善迈教授统计，1993 年至 1997 年我国高校学
费年均增长率为 27.65％，1995 年时，我国高校一般专业学费标准还处于
1,200-1,500 元的水平，但 1999 年全国普通高等学校年生均学费达到了 2,769 元，
比 1998 年增长了 40.3％，④2000 年全国高校一般专业的学费达到 3,000-4,000 元。
在学费过快上涨过程中，由于在部分地方出现了一些令人担忧的“乱收费”现象，
因此教育部在 2000 年下发《关于 2000 年高等学校招生收费工作若干意见的通
知》，重新强调了 1996 年《学费管理暂行办法》中按办学成本的 25%收取学费的
标准，也对高校学费收取过程中的问题提出了一些原则性意见。但 2001 年以后
的生均学费进一步保持了上涨趋势。 




























































第一章  引论 
3 
于以下两点原因：第一，英国和澳大利亚开始进行高校收费改革的时间，和我国













































分析英国、澳大利亚两个国家从 20 世纪 80 年代末期以来的高校学费政策改革发
展的经验，有助于我们更全面地思考我国学费政策调整的方向，完善我国高等教
育学费变化机制。 
















Further Education ，简称 TAFE)。①（2009）澳大利亚高等教育的独特之处不仅
体现在其拥有以公立大学为主导的全国一致的大学体系，另外，简单实用的职业
技术教育和完善职业教育培训系统，也是澳大利亚高等教育的一个重要方面。②
（2007）现在，澳大利亚有 39 所公立大学，2 所私立大学，230 多所非大学高等
                                                        
①李颖. 澳大利亚高等教育 HECS 计划解读与分析[D].北京:首都师范大学,2009. 































































2006 年，李作章、单春艳以及秦莉的论文对学费政策梳理的时间跨度是 20 世纪











划在 2010 年要实现高等教育入学率达到 50%，这需要更多的资金和财政支持。
第二，经济衰退的影响，英国自 20 世纪 80 年代以来受到三次经济危机的冲击，
使得英国政府财政赤字增加，政府用于高等教育的财政支出受到大幅度削减。第
三，英国政党执政理念的影响，英国实行君主立宪制，主要的两大政党——保守
                                                        
①张琳. 英国高等教育收费与资助政策的历史演进[D].湖南:湖南师范大学,2009. 
②李作章, 单春艳. 从“社会福利”到“面向市场”：英国高等教育学费政策的变迁[J].现代教育科学,2011, (5): 
124-127. 
③秦莉. 2010 年英国高等教育学费改革探析[D].长春:东北师范大学,2011. 




⑥孟兵丽, 肖甦. 当前英国高等教育收费改革之研究[J].比较教育研究,2007,(4):67-72. 
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